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Nü 166 UN HOMBRE DE FORTUNA 
de este matrimoaio E a la iglesia le metieron Pasó sus años sencillo» — — ¡ 1 J ' KZTZ m^re uní msieaft Y su pariré un desgraciado Nació do este matrimonio E a la iglesia le metí 
B i dij?na deT ser contada ^^ «^ 1 coja mudo: taertu y joroWo. aa clxico como au demauio. y W l o le pasieron. U vicU de Juan Taiada 
como todos loa chiquillaí w 
ESCUELA j 
Comiendo sopas, mamando A l echar la última muela 
«aire babas y llorando. 1® Uevaron & 1» cacuela. 
Y apenas supo escribir 
le metieron á seivir. 
Fué pinche de la cocina 
de una marquesa vecina. 
Y en la casa de la bella Como tan niño le yie'-on 
comenzó su buena estrella. todos le compadecieron. 
y él, al verse tan raimado Pasó seia años cabales 
so juzgaba afortunado. en desplumar animales 
Pero Juan al ser mayor 
quiso un oficio mejor. 
Se despidió nuestro pinche Y encontró colocación 
de la marquesa del Chinche. en casa de uu comadrón. 
Pero cansado en seguida 
quiso bascar otra vida. 
VINOS 
19 i 
Un destino pretendió 
y al momeuto le logró. 
Fué de puertas empleado 
y estaba de orgullo hinchado 
Sehallabastempredispuesto Enamoró i una fregona 
para registrar uucwto. que ae llamaba Simona. 
L a gustaba tanto ol vino 
QUP«cuello er^ vir' de-^tAco. 
Siempre qne se la-sn^ontr»^* 
Juanillo la convidaba. 
E n una buñolería 
entraron los dos uo di». 
31 
Y tantas copas echaron 
que pronto se emborracharon 
Como una cepa el buen Juan 
riñó con un sacristán. 
Cometer tal desatino 
costó al Juanillo el destino. 
Viéndose el pobre cesante Aunque el hambre le »oo»Kt>» 
se ocupó en ser paseante. de BUS penas se mofaba. 
V I C A R I A 
1 
Siempre fué de buen humor 
para cuestiones de amor. 
i ¿ i -
Viste con ?ran elegancia 
ásj dá mdphA importancia 
E l muy tuno perseguía 
á todas cuantas yeia. 
T T 
Le causó mil desazones 
el cautivar corazones. 
Una vieja con bolsillo 
se enamoró de Juanillo. 
Y el bribón la engatusó 
y con ella se casó. 
Gastando sendo» doblones 
compró soberbios blaaoncs i 
C A N d l O A T O 
Su vieja esposa delira 
de gusto cuando le mira, 
A Juanillo el mes pasado 
le nombraron di DU lado. 
f55 
Hoy político travieso 
lleva revuelto el Coa^rsao. 
Charlando sin compasión 
milita«en la ooosioion. 
Pronto le V 6 r 4 cualquier» 
asido de UUA cirtera. 
Tal es el Misfio dorado 
da este teüor diputado. 
E l anVigno cocinero 
es boy twlo un cabal la . 
Porqnc la buena fortans. 
I* aiguió dei»dc la cuna 
Aunque CÜ honduvasme meto 
voy á decirte nn secreto N 
E l qne nacs • o r t u - ^ o 
llegará i ser y-Áanx%Ao, 

